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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ó ñóñï³ëüñòâ³ òà ó ïåäà-
ãîã³÷íîìó ñåðåäîâèù³ ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè ââàæàºòüñÿ ò³ëüêè ðåïðîäóêòèâíîþ. 
Òîáòî òâîð÷³ñòü â³äñóòíÿ âçàãàë³, àáî â äåÿêèõ 
âèïàäêàõ (ñïîðòèâí³ ñâÿòà, ô³çêóëüòóðí³ âå÷îðè, 
âèãîòîâëåííÿ ñïîðòèâíèõ ïðèëàä³â òà òðåíàæåð³â 
òîùî) ìîæíà çóñòð³òè ó âèãëÿä³ åëåìåíò³â òâîð-
÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ êðàùèõ â÷èòåë³â. Îðãàí³çîâóþ÷è 
ô³çè÷íå âèõîâàííÿ â øêîë³ â÷èòåëü âèð³øóº, 
â ïåðøó ÷åðãó, òåðì³íîâ³ ³ íåîáõ³äí³ ïèòàííÿ 
íàëåæíîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ, 
ïðèñòîéíî¿ ïîâåä³íêè òà äèñöèïë³íè ó÷í³â, çà-
áåçïå÷óþ÷è òåõí³êó áåçïåêè, ÿê íà óðîêàõ òàê 
³ â ïîçàóðî÷íèõ ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ çàõîäàõ. 
² ò³ëüêè ïîò³ì îñâ³òíüî-âèõîâíèé ïðîöåñ ç ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè â øêîë³ ìîæíà çä³éñíþâàòè çà 
äåðæàâíèìè âèìîãàìè «ïîñò³éíîãî ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íîãî òà äóõîâíîãî ðîçâèòêó 
íàñåëåííÿ. . . » (ñòàòòÿ 2. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³-
çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò»). 
Ìàþ÷è âèñîêèé ð³âåíü êðåàòèâíîñò³, àëå çà 
â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíèõ óìîâ (áàéäóæå ñòàâëåí-
íÿ àäì³í³ñòðàö³¿ øêîëè, íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðþ òà ïðèëàä³â) â÷èòåëþ ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè âàæêî ñòâîðþâàòè íîâå, îðèã³-
íàëüíå, ÿñêðàâå. ², íàâïàêè, ìàþ÷è ÷óäîâ³ óìîâè 
³ ïðàöþþ÷è íà ðåïðîäóêòèâíîìó ð³âí³, ïðîâî-
äÿ÷è íà ïðèñòîéíîìó ð³âí³ íàâ÷àëüíó òà ïîçà-
êëàñíó ðîáîòó — ìîæíà äîñÿãòè ïåâíèõ óñï³õ³â 
â îçäîðîâëåíí³ òà ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó ä³òåé. Àëå 
æ çðîáèòè òàê, ùîá çàíÿòòÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
ñòàëè çäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ êîæíî¿ äèòèíè, 
áóäåííèìè ³ çâè÷íèìè íå ò³ëüêè íà ïðîòÿç³ ïåðå-
áóâàííÿ äèòèíè ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, à é ï³ñëÿ 
éîãî çàê³í÷åííÿ — öå ï³ä ñèëó ò³ëüêè òâîð÷îìó 
â÷èòåëþ. 
Òâîð÷³ñòü â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè — öå 
íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ íîâèõ 
³ åôåêòèâíèõ òðåíàæåð³â, ïðèëàä³â òîùî. Öå, ïî-
ïåðøå, ñèñòåìíà îðãàí³çàö³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ, äå ïåðåìåæîâóþòüñÿ íàâ÷àëüíà òà ïîçàêëàñ-
íà ñïîðòèâíî-ìàñîâà ðîáîòà. Òîáòî âèâ÷àþ÷è 
íà óðîêàõ åëåìåíòè áàñêåòáîëó, ä³òè ïàðàëåëüíî 
¿õ çàêð³ïëþþòü ó ïîçàóðî÷íèõ çìàãàííÿõ. Ïî-
äðóãå, ³íòåãðàëüíå ïðîâåäåííÿ óðîê³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ òðàäèö³éí³ çàíÿòòÿ 
ïðàêòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ (íàâ÷àííÿ òà óäîñêî-
íàëåííÿ ðóõîâèõ óì³íü òà íàâè÷îê, âèõîâàííÿ 
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ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé), à òàêîæ ïåðåäà÷à íåîáõ³äíî¿ 
òåîðåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ (ïðàâèëà ñïîðòèâíèõ 
çìàãàíü, çíàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà ³í. ) 
ç íàñòóïíèì îö³íþâàííÿì ¿¿ çàñâîºííÿ. Ïî-òðå-
òº, ´ðóíòîâíà îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ç 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, âêëþ÷àþ÷è ìîòèâàö³éíèé, 
êîãí³òèâíèé, ïðîöåñóàëüíèé òà êîðåãóþ÷èé åòà-
ïè ¿¿ ï³äãîòîâêè [7]. Öÿ ðîáîòà çä³éñíþºòüñÿ íà 
îñíîâ³ ãóìàí³ñòè÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, âèêîðèñòîâó-
þ÷è îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä äî ó÷í³â. 
Ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî â÷èòåëÿ — öå ñêëàäíèé 
ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ÿêèé ìàº ïî÷èíàòèñÿ íå ó 
âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, à ³ç øê³ëüíî¿ ëàâè 
³ ìàòè ñòóïåíåâó ï³äãîòîâêó. À ñàìå, ïî÷èíàþ÷è 
ïðàöþâàòè ³ç øêîëÿðàìè-ï³äë³òêàìè, îðãàí³çî-
âóâàòè ðàçîì ïðîâåäåííÿ çìàãàíü, ñïîðòèâíèõ 
â³êòîðèí òà êîíêóðñ³â. Êðàùèõ ñòàðøîêëàñíè-
ê³â-ñïîðòñìåí³â ñïðÿìîâóâàòè äî ïðîâåäåííÿ íà-
óêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè â ÌÀÍ³ ç ïîñë³äîâíèì 
çàëó÷åííÿì äî íàâ÷àííÿ ó öåíòð àáî ôàêóëüòåò 
äî âóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè. ² âæå íà ïðîòÿç³ âñüîãî 
ïåð³îäó íàâ÷àííÿ ó âóç³ ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó ïîâèíí³ çàëó÷àòèñÿ 
äî âñ³õ ôîðì òâîð÷î¿ ðîáîòè. Öå ³ ó÷àñòü ó õó-
äîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³, êîíêóðñàõ â³äåî òà äîêó-
ìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â, âèñòàâêàõ ï³äðîáîê òà ìà-
ëþíê³â ³, çâè÷àéíî, ðîáîòà â íàóêîâèõ ïðîáëåì-
íèõ ãðóïàõ òà ãóðòêàõ çà ôàõîì ç äðóêóâàííÿì òà 
àïðîáàö³ºþ ñâî¿õ òâîð÷èõ íàóêîâèõ ðîá³ò. 
Îòæå, ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ñòóäåí-
ò³â òà ôîðìóâàííÿ ¿õ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ íàáóâàº 
àêòóàëüíîñò³ ó ñó÷àñí³é âèù³é øêîë³, ÿêà ìàº 
ïîñòóïîâî ïðèºäíóâàòèñÿ äî ºâðîïåéñüêîãî Áî-
ëîíñüêîãî ïðîöåñó. 
Ðîáîòà âèêîíàíà çà ïëàíîì ÍÄÐ Õåðñîíñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
«Òâîð÷³ñòü», «òâîð÷èé ïîòåíö³àë», «òâîð÷à àê-
òèâí³ñòü» — ö³ òåðì³íè ìè çíàõîäèìî, êîëè 
ï³äêðåñëþºìî óñï³øíó ä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³. 
ßêùî çà Ñ. Îæåãîâèì òâîð÷³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê 
ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ «ñòâîðåííÿ íîâèõ çà çàäóìîì 
êóëüòóðíèõ, ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé», òî â ³íøèõ 
ñëîâíèêàõ òâîð÷³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ, ÿê ïðîäóê-
òèâíà ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü (ÑÝÑ, Ñ. Ãîí÷àðåíêî, 
Î. Ïåòðîâñüêèé òà Ì. ßðîøåâñüêèé). Ì. Áåðäÿºâ 
âáà÷àâ ó òâîð÷îñò³, ïåðø çà âñå, ä³ÿëüí³ñòü â ÿê³é 
ðîçêðèâàþòüñÿ íàéâèù³ âíóòð³øí³ ñèëè ëþäèíè. 
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Â³í íå ââàæàâ çà òâîð÷³é äîñâ³ä óäîñêîíàëåííÿ 
âëàñíîãî äîñâ³äó àáî ïîâåä³íêè, à ò³ëüêè íîâå, 
ÿêå ïîâèííî áóòè çáóäîâàíî ëþäèíîþ. Ïîâ÷àëü-
íèìè äëÿ ñó÷àñíî¿ ìîëîä³ º äóìêè Ì. Áåðäÿºâà 
ùîäî ïðèäáàííÿ ´ðóíòîâíèõ çíàíü, îïàíîâóþ÷è 
òâîð÷èé äîñâ³ä ëþäñòâà. Òâîð÷å äîâãîë³òòÿ çàëå-
æèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè îñîáèñò³ñòü áóäå íåâäî-
âîëåíà ðåçóëüòàòàìè âëàñíî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ùå ðàí³øå, çà Ì. Áåðäÿºâà, öå äîâ³â Ì. Ãðîò (1895) 
ÿêèé ââàæàâ, ùî ãîëîâíîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ 
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ º íåâäîâîëåííÿ ìèòöåì ðà-
í³øå ñòâîðåíèì [6]. Ïîøòîâõ äî òâîð÷îñò³ ìîæå 
âèíèêíóòè, ÿêùî åìîö³éíà ñôåðà ëþäèíè áóäå 
ïîñò³éíî çàä³ÿíà â åñòåòè÷íîìó ñïîñòåðåæåíí³ ³ 
ïåðåéìàíí³ ÷óäîâîãî òà ãàðìîí³éíîãî. Öþ ³äåþ 
ðîçâèâàº Â. Àëºêñººâà, ââàæàþ÷è îñîáèñòå ïåðå-
éìàííÿ ìèñòåöòâîì çàñîáîì íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàí-
íÿ êóëüòóðè ïî÷óòò³â ³ ñàìîñâ³äîìîñò³ ìîëîäî¿ 
ëþäèíè — ùî º äæåðåëîì äî çì³ñòó òâîð÷îñò³ [4]. 
À çà Á. Íåìåíñüêèì «øëÿõ çàñâîºííÿ çì³ñòó ÷åðåç 
éîãî ïåðåéìàííÿ», ÿê îäèí ³ç ìåòîä³â ï³çíàííÿ, 
âåäå äî äîñâ³äó òâîð÷îñò³, ÿêèé «íå ïåðåäàºòüñÿ, 
íå óñïàäêîâóºòüñÿ ÷åðåç çíàííÿ òà íàâè÷êè» [4, 
ñ. 104]. 
Çà Ì. Áåðäÿºâèì [1], ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåí-
íÿ òâîð÷îãî àêòó â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ïåâíî¿ 
ñâîáîäè, ðîçøèðåííÿì ñôåðè ð³çíèõ âèä³â ä³-
ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ó ñóñï³ëüñòâ³ òâîð÷ó ëþäèíó 
ðîçï³çíàþòü íå ò³ëüêè çà ¿¿ îðèã³ íàëüí³ òà íåïî-
âòîðí³ çäîáóòêè, à é çà áàãàòîãðàíí³ñòü ³íòåðåñ³â 
òà áàãàòîñòîðîíí³ñòü ä³ÿëüíîñò³. . Îñîáèñò³ñíà 
çð³ë³ñòü ëþäèíè, çà ñòâåðäæåííÿì Ï. ßêîáñîíà, 
ïîðÿä ³ç òàêèìè ïñèõîëîã³÷íèìè ðèñàìè, ÿê ³í-
òåëåêòóàëüíà àêòèâí³ñòü, åìîö³éíà ÷óòòºâ³ñòü, 
ìîá³ëüí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, ðåôëåêñ³ÿ, — ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, «â ïðàãíåíí³ äî òâîð÷îñò³, 
òâîð÷îìó ïî÷àòêó â ð³çíîìàí³òíèõ ñôåðàõ æèò-
òÿ. . . »[6, ñ. 191]. 
Ùîäî ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ðîçêðèò-
òÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ëþäèíè, Ë. Ðóäêåâè÷ òà 
ª. Ðèáàëêî äîâîäÿòü ïð³îðèòåòí³ñòü ìîòèâàö³éíî-
ãî êîìïîíåíòó ó ïñèõîëîã³¿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. 
Íàïðèêëàä, ó â÷åíèõ òà ìèòö³â «ìîòèâàö³ÿ äî 
òâîð÷îñò³ íå âèòèñêóºòüñÿ ìîòèâàìè, ùî ïîâ’ÿ-
çàí³ ³ç ñ³ìåéíèì ïîëîæåííÿì òà ³íøèìè äðóãî-
ðÿäíèìè äëÿ â÷åíîãî ñóñï³ëüíèìè ä³ÿìè» [6, ñ. 
303]. Òâîð÷à ïåðåáóäîâà íåìîæëèâà áåç ïîòðåáè, 
áåç âèíèêíåííÿ òåðì³íîâèõ ïèòàíü, â³äïîâ³ä³ íà 
ÿê³ ìîæíà çíàéòè ëèøå â ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòó-
âàííÿ. «Íàâ÷àííÿ òðåáà ïîºäíàòè íå ³ç âñÿêîþ 
ïðàöåþ, à ³ç òâîð÷îþ ïðàöåþ. . . », — òàê ââàæàº 
Â. Äàâèäîâ [6, ñ. 68], ðîçêðèâàþ÷è çàêîíîì³ðíî-
ñò³ ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Çàêëèêàþ-
÷è äî ñàìîñò³éíîñò³, ². Êîí ïîâ’ÿçóº ¿¿ ³ç òâîð÷îþ 
ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà ôîðìóº òâîð÷ó îñîáèñò³ñòü [6]. 
Ñó÷àñí³ ôàõ³âö³ ðîçãëÿäàþòü ïåäàãîã³÷íó 
òâîð÷³ñòü çà íàñòóïíèìè àñïåêòàìè:
— îðãàí³çàö³ÿ òâîð÷îãî êë³ìàòó â êîëåêòèâ³;
— ïîñë³äîâíå ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ çä³áíîñ-
òåé ó÷í³â (ñòóäåíò³â);
— íàÿâí³ñòü òà ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàòèâíî¿ 
êóëüòóðè â÷èòåëÿ;
— âèõîâàííÿ ñàìîñò³éíîñò³, ñàìîîñâ³òè ó÷í³â 
(ñòóäåíò³â). 
Í. Äóä÷åíêî, Ë. Ïºòóõîâà, Ò. Ðîìàíüêî, Í. Òðó-
ñîâà ââàæàþòü, ùî ïåðåáóäîâóþ÷è ìåòîäè÷íó ðî-
áîòó íà òâîð÷èé ñòèëü ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, â÷èòåëü 
ïîâèíåí íå ò³ëüêè çàëó÷àòè ó÷í³â àáî ñòóäåíò³â 
äî íàâ÷àëüíî-òðóäîâî¿ àáî íàâ÷àëüíî-äîñë³ä-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é îö³íþâàòè çà êðèòåð³ÿìè 
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ [2]. 
Íà äóìêó Ì. Â³ºâñüêî¿, Ë. Ñàâ÷åíêî, Ë. Êîí-
äðàøîâî¿, Â. ²âàíîâî¿, ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ 
çä³áíîñòåé òà ãîòîâíîñò³ ñòóäåíò³â äî òâîð÷î¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ çà ïåâíî¿ 
åòàïíîñò³, à ñàìå: ïðîåêòóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî-
ãíîçóâàííÿ ¿¿ ìîæëèâèõ ðåçóëüòàò³â, òâîð÷å âè-
ð³øåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü (ìîäåëþâàííÿ 
íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³é òîùî), àíàë³ç òà êîðåêö³ÿ 
ðåçóëüòàò³â. Âñå öå ìîæëèâî ÿêùî âèêîðèñòîâó-
âàòè ä³àãíîñòèêó ùîäî âèÿâëåííÿ òà ðîçêðèòòÿ 
òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ñòóäåíò³â [2]. 
Çà ñï³âïðàöþ ç ó÷íÿìè, çà äîö³ëüíå âèêîðèñ-
òàííÿ çàñîá³â òà ìåòîä³â ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿, 
çà òâîð÷³ óðîêè âèñîêî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ êóëüòó-
ðè, − ðàäÿòü ïðàö³âíèêàì îñâ³òè ª. Áàðá³íà, Í. Âå-
í³ã, Î. Ãàâðèëþê, Í. Çåëåíêîâà [2]. Ãîëîâíå ùîá ó 
ö³é ñï³âïðàö³ ³ñíóâàëè ñèòóàö³¿ óñï³õó òà ñâîáîäà 
âèáîðó. 
Ë. Ãðèãîðåíêî, Ë. Ñàðàºâà, Â. Ôåäÿºâà ïîâ’ÿçó-
þòü òâîð÷èé ðîçâèòîê ³ç ñàìîñò³éí³ñòþ òà ¿¿ ðå-
çóëüòàòèâí³ñòþ [2]. Ðîçâèâàòè íå ò³ëüêè òâîð÷³ 
çä³áíîñò³, à é òàê³ ÿêîñò³ ÿê àêòèâí³ñòü, êðèòè÷-
í³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü ó òâîð÷îìó ñòàâëåíí³ äî 
æèòòÿ, ä³ÿëüíîñò³, ñóñï³ëüñòâà. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîÿâó òâîð÷îñò³ ó ô³çè÷íîìó 
âèõîâàíí³ òà ñïîðò³, òî îêð³ì â³äîìîãî ´ðóíòîâ-
íîãî äîñë³äæåííÿ À. Äåðêà÷à òà À. ²ñàºâà (1982), 
ïîâ’ÿçàíîãî ³ç òâîð÷³ñòþ òðåíåðà, ìîæíà â³äì³-
òèòè íàóêîâ³ ïðàö³ ª. Ìàí÷åíêà òà Ò. Ìîñêàëåöü, 
ùî ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ ó âèêëà-
äà÷³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ 
òà êðåàòèâíîñò³ â³äïîâ³äíî òà Í. Ìîñêàëåíêî ç 
ïðîáëåì ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ìîëîäøèõ 
øêîëÿð³â íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè [5]. 
Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³. Âñ³ ÿêîñò³, ùî ïðè-
òàìàíí³ òâîð÷³é îñîáèñòîñò³ — âñå öå º (â ïåâ-
í³é ì³ð³) ó ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ òà ñïîðòó, ÿê ä³þ÷èõ òà ³ çàê³í÷èâøè 
ñâî¿ âèñòóïè ñïîðòñìåí³â. Íàïðèêëàä, òîëåðàíò-
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í³ñòü äî íåâèçíà÷åíîñò³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ì³íëèâèõ 
çìàãàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ; ãîòîâí³ñòü äî ïîäîëàííÿ 
ïåðåøêîä ñóïðîâîäæóº ñïîðòñìåí³â ìàéæå ó 
ùîäåííèõ òðåíóâàííÿõ; ãîòîâí³ñòü äî ðîñòó ÿê 
³ âíóòð³øíÿ ìîòèâàö³ÿ — ñêëàäîâ³ ñïîðòèâíîãî 
äîâãîë³òòÿ; ïðàãíåííÿ äî âèçíàííÿ — ðåçóëüòàò 
çäîðîâîãî ìàðíîñëàâñòâà òà ³í. Òîáòî ³ñíóþòü 
ïåâí³ ïåðåäóìîâè òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ó ñòóäåí-
ò³â-ñïîðòñìåí³â. Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ó âóç³ ñòó-
äåíòè âèêîíóþòü òâîð÷³ íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè 
ó âèãëÿä³ êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ ðîá³ò. ² åôåê-
òèâí³ñòü ¿õ âèêîíàííÿ çàëåæèòü â³ä ïåâíèõ çä³á-
íîñòåé ñòóäåíòà. Òîìó âèÿâëåííÿ òâîð÷î îáäàðî-
âàíèõ ñòóäåíò³â, íàäàííÿ äîïîìîãè â ðåàë³çàö³¿ 
¿õíüîãî ïîòåíö³àëó ó ÿêîñò³ â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè àáî òðåíåðà-âèêëàäà÷à — öå ïðîáëåìà 
âèùî¿ øêîëè. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ó 2003 ðîö³ íàìè 
áóëî ïðîâåäåíî åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ 
ç ä³àãíîñòèêè òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â 4-ãî 
êóðñó òà àá³òóð³ºíò³â öåíòðà äîâóç³âñüêî¿ ï³äãî-
òîâêè ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó 
ÕÄÓ ç íàñòóïíèì ëîíã³òþäíèì ñïîñòåðåæåííÿì 
çà ¿õ ïðîôåñ³éíîþ òà íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè [3] âêëþ÷àëà ïðèõîâà-
íå àíîí³ìíå òåñòóâàííÿ çà íàñòóïíèìè ÿêîñòÿìè: 
ïî÷óòòÿ íîâèçíè, êðèòè÷í³ñòü, çäàòí³ñòü ïåðåòâî-
ðèòè ñòðóêòóðó îá’ºêòó, ñïðÿìîâàí³ñòü íà òâîð-
÷³ñòü, ñàìîîö³íêà òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ (òàáë. 1). 
Á³ëüø àäåêâàòíà ñàìîîö³íêà äî òâîð÷î¿ àê-
òèâíîñò³ ñïîñòåð³ãàëàñü ó àá³òóð³ºíò³â (83,4%). 
Ñòóäåíòè ìàëè òðîõè çàâèùåíó ñàìîîö³íêó 
(33,3%), ùî ïîâ’ÿçàíî ³ç ïåâíèìè çäîáóòêàìè çà 
4 ðîêè íàâ÷àííÿ ó âóç³ (âèñòóïè íà ñïîðòèâíèõ 
çìàãàííÿõ, êîíêóðñè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, 
íàïèñàííÿ êóðñîâèõ ðîá³ò òîùî). 
ßê âèäíî ³ç òàáëèö³ 1, ìàéæå íåìàº ñóòòºâèõ 
â³äì³ííîñòåé ó ð³âíÿõ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ì³æ 
ñòóäåíòàìè ³ àá³òóð³ºíòàìè, çà âèêëþ÷åííÿì 
çäàòíîñò³ äî ïåðåòâîðåííÿ òà ñïðÿìîâàíîñò³ íà 
òâîð÷³ñòü, ÿê³ íåçíà÷íî (íà 8,3%) á³ëüøå ñïîñòå-
ð³ãàëèñü ó ñòóäåíò³â. Çàãàëüíèé æå ð³âåíü òâîð-
÷î¿ àêòèâíîñò³ ñóá’ºêò³â äîñë³äæåííÿ, íàæàëü, 
áóâ â³äì³÷åíèé ÿê íèçüêèé ³ äóæå íèçüêèé. Õî÷à 
ñåðåä ñòóäåíò³â áóëî 25% â³äì³ííèê³â íàâ÷àííÿ, 
33,3% òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ íà «â³äì³ííî» òà «äîáðå». 
Ñåðåä àá³òóð³ºíò³â — â³äïîâ³äíî 16,7% òà 50%. 
 Òåñòóâàííÿ ñòóäåíò³â ïðîâîäèëîñÿ íà ïî÷àò-
êó ¿õíüî¿ ïåðøî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ³ öå äàëî 
çìîãó çàçíà÷èòè, ùî ñòóäåíòè ³ç ñåðåäí³ì ð³âíåì 
òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ (25%) ìàëè á³ëüø êðàù³ ïî-
êàçíèêè â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ 
ç³ ñòóäåíòàìè, ùî ìàëè íèçüê³ òà äóæå íèçüê³ 
ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ. Íà ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ 
öå âèÿâëÿëîñÿ â óì³íí³ áóäóâàòè âèñíîâêè çà äå-
äóêö³ºþ òà àíàëîã³ºþ, ó âèçíà÷åíí³ ïîñë³äîâíîñò³ 
îïåðàö³é òà ä³é â íàâ÷àëüí³é òà ïîçà íàâ÷àëüí³é 
ä³ÿëüíîñò³, âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçêè ì³æ íàâ÷àëü-
íîþ òà íàóêîâî-äîñë³äíîþ ðîáîòîþ, îïðàöüîâó-
âàòè òà ñèñòåìàòèçóâàòè îòðèìàí³ ôàêòè. 
Ëîíã³òþäíå (3-õ ð³÷íå) ñïîñòåðåæåííÿ òåæ 
ï³äòâåðäèëè âàë³äí³ñòü çàñòîñîâàíèõ òåñò³â. Êî-
ëèøí³ ñòóäåíòè (ñóá’ºêòè åêñïåðèìåíòó) ³ç á³ëüø 
âèñîêèì ð³âíåì òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³, óñï³øíî ïðà-
öþþòü çà ôàõîì, à ñàìå: çàâ³äóâà÷åì ëàáîðàòîð³¿ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ³íñòèòóò³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
îñâ³òè, âèêëàäà÷àìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ë³öåþ òà 
øêîëè ³íòåðíàòó. Êîëèøí³ àá³òóð³ºíòè ³ç çä³áíîñ-
òÿìè äî òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³, ñòàâøè ñòóäåíòàìè, 
ïîðÿä ³ç â³äì³ííèì íàâ÷àííÿì — º àêòèâíèìè 
ó÷àñíèêàìè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, íàóêîâèõ 
ñåì³íàð³â òîùî. 
Âèñíîâêè. Íèçüêèé ð³âåíü òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ 
ñòóäåíò³â òà àá³òóð³ºíò³â, ùî ïîñòóïàþòü íà ôà-
êóëüòåò ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó, îáóìîâ-
ëåíèé óìîâàìè íàâ÷àííÿ ó âóç³ òà ñó÷àñí³é øêî-
ë³, äå, íàæàëü, ïåðåâàæàº ðåïðîäóêòèâíà îñâ³òà. 
 Ìåõàí³çì ðîçâèòêó òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ïîâ’ÿ-
çàíèé ³ç ìîòèâàö³éíîþ ñôåðîþ. Òîìó ôîðìóâàí-
íÿ ó ñòóäåíò³â òà ó÷í³â ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè òà 












Ð³âí³ Ñòóä. (12) À(12) Ñòóä. (12) À(12) Ñòóä. (12) À(12) Ñòóä. (12) À(12) Ñòóä. (12) À(12)
Âèñîêèé 25 8,4 — — 8,3 — 8,3 — — —
Âèùå 
ñåðåäíüîãî
— — — — 8,3 — — — — —
Ñåðåäí³é 16,7 33,3 8,4 — 8,3 25 33,3 33,3 25 8,3
Íèçüêèé 50 33,3 33,3 41,7 25,1 41,7 41,7 16,7 25 41,7
Äóæå 
íèçüêèé
8,3 25 58,3 58,3 50 33,3 16,7 50 50 50
Òàáëèöÿ 1. 
Ïîêàçíèêè òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â òà àá³òóð³ºíò³â ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó (%)
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Ëîíã³òþäí³ ñïîñòåðåæåííÿ ï³äòâåðäèëè çì³ñ-
òîâíó âàë³äí³ñòü òåñò³â ³ç òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³, ùî 
äàº ï³äñòàâè äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ â 
ïåäàãîã³÷í³é òà íàóêîâ³é ðîáîò³. 
Íàñòóïí³ äîñë³äæåííÿ òðåáà ñïðÿìóâàòè íà 
âèÿâëåííÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó àá³òóð³ºíò³â òà 
ñòóäåíò³â ç ìåòîþ êîðåêö³¿ ¿õ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³. 
Òîìó ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó 
ïîâèííà áóòè ðîçðîáëåíà íà âèÿâëåííÿ ó ñóá’ºê-
ò³â äîñë³äæåííÿ äîïèòëèâîñò³, â³ðè â ñåáå, àìá³-
ö³îçíîñò³, ñëóõîâî¿ òà çîðîâî¿ ïàì’ÿò³, ïðàãíåííþ 
áóòè íåçàëåæíèì, ñòóïåíþ çîñåðåäæåíîñò³ òà ³í. 
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